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Typis JOHANNIS CHRISTOPHORI FRENCKELL.
§. T.
Notiffimum eft, Leges nuncupari edidla Superiorls"de aclionibus Subditorum. Si Superior eft im-perans civilis, Leges dicuntur Hiimanar, atque
pro diverfa rerum indole diverfimode dividuntur;in eQ
autern omnes convenire debent, quod ad finem Civita-
tis fint dire&x. Imperanti quippe felicitatem fuam &
tutandarn & amplificandam commendarunt fubditi. Huc
itaque collineent decreta, huc facfta tendant, Sunt
vero leges, optima illa adminicula , quibus ad me-
tam contingendam uti poteft imperans, cujus eft finem,
adeoque etjam adniinicula veile; quam ob rem poteftas
legislatoria ip!i competit. Non autern qualescunque fuf-
ficiunt leges, Ced optrma?: tales ergo imperantis eft fer-
re; noxias- vero murare, quasdam abrogare. Singula au-
tern base, vt debice perfeqnatur, Prudentia femper uta.-
tur miniftra: hxc enim optima quarvds cernere, eligere
atque perficere docet; hxc impedimenta fortiter dimo-
vere. Nos, cum jam in eo verfarnur, vt Prudeniiam
Fun-
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Principis in mv.tandis legibus imprimis Oecoiiotnich i'6%x-
fpicnam, paucis attingamus, Tuam, LeiHor Benevole, e-
"nixe compellamus benignitatem, veiis ea nos complecli
placideque recreare.
.§" 11.
Qux legum fit mutatio, auditis ipfts terminis, cla-
rius patet, cjuam vt multrs eos opus fit explicare. Hxc
duo tarnen notabimus; leges vel ita exauciorari, vt o-
mnino abrogentur; vel vt novx limul in locum illarum
"fubftituantur. Et quamvis fingulx leges Oecouomiam
fuo modo fpeclent; nofter tarnen difcurfus illas tan-
tum attinget, qux fpeciali ratione ad Oeconorniani
tarn publicam quam privatarn pertinent augendam pro-
movendamque, nee non in rationern cadunt quxftuum
ampliandorum vt & fuftentandorum. Excipiendx ita-
que hie funt cnm plures alix, turn imprimis leges fic
didx fundamentales, vt & mor.ctarix, qux mutationem
raro fubeunt, rariusque p.atiuntur.
§. 111.
Summa atque nunquam fatis decantata Prudentice
regula de legibus Oeconomieis, eft: crebras & fubitas
folerter evitandas efie mutationes. Tanta omnino vis
atque efficacia hujus eft Canonis, vt illum inconcuffum
.animoque infixum femper tenere debeant Imperantes.
Omni in Civitate Occonomica inftituta, certavtam re-
gionis quam populi fuperitruenda funt cognitioni: fir-
mis itaque fundamentis, firma quoque fint, necefie eft,
decrcta ipfis innixa. Prudens Imperans, certam eligit
methodum felicitatem civium promovendi, eamque fir-
mam & ratarn clTc jubet; huic leges fiuas accommodat:
quibus ruptis, rumpitur methodus conftituta, periclita-
tur falus. Omnes vitavrationes, omnium commoda, d-
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mnesque ltges, quaii firmifilmos in catena eonnetftlt ar-
ticulos; quorum uno quaflato & luxato, labefacftatur to-
ta. Quamobrem non tantum ipfe a mutationibus quarrt
maxime eft alienus, fed et eas molientes indignatione &
odio profequkur. Prudens Imperans optlme intelligit,
quantum ad dignitatem auctoritatemque iegum fubver-
tendam faciant mutationes, quantaque incornmoda fe-
cum ferai}t. Perviderunt hoc veteres Legislatores, Ly-
curgus aliique. Teftatur idem Hiftoria, übique docens:
melius fibi co nfulereclvitatem, quxLegibus, iilislicet deteri-
oribus, fed facile non mutabilibus utatur, quam melioribus
& irritis. Nee aliter idquidern efle poteft; quam conftantes
enimfuntlegesjtamconftansquoqueeftobfequium &obfer-
vantialegum ; tamfirma etjam inftitutafingula, qux Legibus
innituntur. Crebrx mutacrones optimaquxvis fuftbcant, at-
que,nernaturefcant,impediunt. Abinitiisxquaiker femper
diftat hortulanus, repetklivieibus furculos mox defringens
infitos. Et non tantum infticuta quxvis, fed&artesScientix-
que, legibus variantibus,mirum quantum inhibentur,neac-
crefcant. Lex conftans & ftabilis facit, vt exatfte ad il-
lam vivatur: majomm ritus lubentiftime obfervant na-
ti, difficulter ab iftis recedentes; Legern mutatamxgre
ferunt, vix ad illam fe componentes: quo plures mu-
tantnr leges, eo major increfck numerus atftionum legi-
bus imperfecle adtemperatarum: qux res, quam fit pe-
riculofa, nemo non videt. Incertis legibus, vitx gene-
ra mature eligi nequeunt,nec omne ftudium in uno fed
pluribus addifcendis impenditur. Felicitas publlca muta-
tur in publieam inconftantiam. Solertia Civium in com-
munem abit pigritiam , txdium & incuriam: quisque
etjam optimorum animum fere defpondet. Commercia
alex jaclui fiunt fimiiiima, fidesque, thefaurus eorum
pretiofiflimus, labefacftatur. Rerum metallicarum Magi-
ftri a computationihus fuis in multos annos extendendis
deter-
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dererrentur. Fabricatores & artifices ftatttm ituim vart*
antem potius, quam fixum & eonftantem confiderant;
adeoque viatoris-in diverfbrio, non civls in Patria mo-
re fe gerunt. Agriccla dejeiftus animo, miferam potias;
agit vitam, quam flucftuante iic rerum ftatui, terram ri-
te eolendo, vires fatigat fuas. Omnes bona fua Impe-
ranti commiferunt tutanda; qui, fi quorundam civium;
legum mutatione aliove modo diflipar opes, amici quo-
que fuorum cafum complorant, fimulque amorern Prin-
cipi debitum exuunt; quin imo hoftiiem quandam men-
tem, legum difplicentia, obtretftatione, concemtu & di-
ftoriione prodere ftudent. Immo quum leges facile
mutatum iri obiervaverint, totis virious in id incum-
bunt, vt fimile quid femper accidat, übicunque leges
lucro eorum aut ftudiis impedimento finf. Legibus jam
quafi crepundiis lulitare cupiunt & nicuntur. Fides pu-
blica legibus innititur; hiice autern inconftantibus, fides
infirmatur. Cuivis fubdito jus competit leges Civitatis
bonas & recftas habendi; de quo tarnen jure multum
cedere cogitur, crebra Legum mutatione aliud diftitan-
te. Minos , prudenter lege fancivit, juveniles vires in x-
quitate legum & bonitate dijudicanda, non efle pericli-
tandas; crebrx autern mutationes non poffunt non o-
mnium in <e convertere oculos, imprimis eorum, qui
damni quid inde ceperint. NuHa Lex tarn ftolida eife
poteft, vt non faltim cujusdam falus ipfi innitatur; mu-
tata ergo lege, labefactatur falns ei innnixa; omnes et-
jam calculi in futurum fruftrantur: unJe egeftas, defpe-
ratio, miferia atque perverix vitam fuftentandi rationes.
Hinc eft, quod omnis Legum muratio alicui noceat.
Quid? Quod mutationes etjam utiiiffimx, fi crebrx &
fubitx fuerint, obfunt; fi non aliter, certe anfarn prx-
bendo nova moliendi, quxvis inftituta mutandr. cet.
Quare nee ullos optatos habent progreflus; nam & na-
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tura rapidas. atque inordinatas expavefcit Tntitationea,
Aurifex non fine damno metalla reiundit- multo minus
leges, RedMtor Civitatis. Cnebra itaqtie mutatio legvm
pro male fe habentis vel labantis Reipubiica: figno habi*
ta.\ femper eft certiffimo. Hav aliaque pius iriinus occur-
rentia, fatis fiiperque demonftrant, crebras & iubitas le-
gum mutationes quam maxime eiie noxias; quare etjam
prudens imperans ab .iftis fummopere fibi .cavet, potis-
fimum curans, vt omnia firmo fuo ftent talo, vt con-
ftantiam ejus probent, juititiam niajeitatemque.
§. IV.
Qu?.mvis autern mutationes evitari, hominesque in-
ftituta feu vitx rationes, quas ipfi invenere, firmis &
validis temperare deberent legibus; homines tarnen funt
& manent, non tantum imperfecti; fed & corrupti fx-
peque vitiis polluti, indeque dicta & fatfta eorum mul-
tis laborant nxvis, mukisque fubjiciuntur imperfetftio-
nibus: itaque leges humanx ipfis fimiles funt iiominibus.
Pauca funt, qux feimus; pauciora, qux prxfcimus; bo-
na autern cognita, qux lequimur, pauciffima, in mala
potius ruentes. Unde evenk, vt leges .haud raro fiant
imperfectx, kerataque egeant refufione; quin etjam mu-
tatis rebus, remporibus, .cauffis cafibusque; mutandx
quoque funt ieges. (Quum autern felickas civilis, comr
munis exiftat .menfura, cvi aptentur leges; patet hinc,
eas non efle .mutandas, nifi huic fini repugnent, vel et-
jam alix fuppetant meliores, magisque ad finem condu-
centes. Quo circa notandum: Leges efle abrogandas,
fi de rebus agant nullius momenti, feu de iis, qux le-
gibus nee poflunt nee debent eircumfcribi; fi legibus





Legern itaque mutaturus imperans, attente ac fedu-
Kt clrcumipiciat; utrum cauffx fonticx adfint, an mi-
nus; utrum bxc vel illa lex fit caufla malorum, are alix
rationes extriufecx; utrum mutatio t-otius legis, an par-
va fufficiat emendatio ; utrum denique lex ifla prxmedi-
fata fit aperte melior atque damna ablatura, an xque
jncerti evemus dubixque boßkatis: nifi enim quidquam.
horum. adfit, mutatione haud erit opus.
§. VI.
Neceffitate jam polkica legern mutandi prxfente, i-
pfam mutationem lente feftinando adgrediatur imperans;
prudentia enim fvadente, rem fedulo perfcrutetur^ &
ex omni quafi parte intueatur. Sie it-aque modos dete^.
get & arripiet, quibus inftans mutatio, civibus grata &
accepta fit reddenda. Quo Ipfo tantum fxpiffime effici-
tur, vt omnes mutationem ex animo exoptent.
§. VII.
Ante omnia aufern Prodentis Imperantis eft, non
fingula feparatim traftare; fed fimtil, uno quail intuitu
& complexu omnia contemplari. Patet hinc, quanfa, imo
quam ftupenda notitia, iapientia & prudentia prxditum efle
oporteat Principem rite impevaturum. Refpiciat ad o-
mnes res, peribnas & vitx rationes, earumque peren-
nem florern: unde multx fpeciaies prudentix regulx e-
manant. Imitetur Imperans mercatorem providum, qui
feite fuo cum damno interdum multa emk & vendk,
vt lucrum capiat ex reliquis. Totum Syftema Oecono-
micum regionis fux introfpkiet, quemque in toto efte-
ctum,
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&um,membri cujusdam pariat mutatio, fcrutetur. Con-'.
Fideret ex. Gr. annon inftituto quodam Oeccnomico mu-
tato atque fublato, muita alia eidern inxdificata kicro^
fiora vel maxime neceflaria fim.ul labefactentur & cor*
ru3nt; vel etjam, magnis jam impenfis factis, ad recu-
perandam partern earum, opus lit perfequendum. Et
quamvis magni reditus fummum in Oeconomia confti-
tuant articulum; non tarnen eorum tantum habeat re-
fpeclum, vt ad eos omnia fua inftituta accommodet, in-
cipiat & exfequatur; multo minus privatum lucrum i-
{>fum ad leges mutandas pelliceat, vel mutationis jegu-as ei ditftitet. Piura funt prxfenti lucro antepqßenda,
vt multiplicatio quxftuum feu modorum cives nutrien-
di, numeri civium incrementum, aliaque ejuscemodi,
quorum fimul recordetur. Neceflaria prxvaleant minus
neceflariis; hxcque illis, qux ad luxum & fjalendorem
pertinent alendum,
§. VIII,
Sed non tantum qux intus in civkate, vernm etjam
qux exterius fint & fiant, cognita & perfipe&a fibi Im-
perans reddat fingula, etjam minima; vt mutationem
tempeftive prudenterque fufcipere fciat. Exempla übique
funt obvla, qux luculentiffime docent; quanti hxc re-
gula fit xftimanda; imprimis cum de mercatura, fabri-
cis, cet. quxftio inftkuitur. Res exterorum, & res &
leges haud raro mutant noftras; qnin & viliores fxpe
circumftantix magni in republica funt momenti, atque
haud vulgares in civitate requirunt variationes, five in-
.tra five extra illam occurrant. Adfunt ex. Gr. cafus fe-
ftivi, aliique, quibus nimio luxu mercium plus confiu-
meretur, quam eopia earum ferret: harum ufus itaque
turn prohibendus, qui tarnen paullo poft itcrum conce-
di poffit. §. IX.
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§. IX. "
» Ex his fimilibusque adparet, fubkam & crebram
paucis in cafibus mutationem requiii. Et quo gruvius,
quoque eft prxfentius makim irrumpens; eo ckius &
Eromtius mutatio legum aiiaquc adminicula funt adhi-enda. Nee imprudenter latas eile ieges, earundem
femper probat neceilitas mutationis. Leges cnim ma-
xime ad prxfentem rerum ftatum componuntur; rebus
autern temporum progreiiu mutatis, mutandx quoque
funt leges. Ex. Gr. Prxmiis madantur, qui certas im-
portant merces, quibus tarnen paullo poft, fabricarum
ope, propria abundat terra. Lex itaque de importandis
mercibus in contrarium turn optime mutari poteit. Jam
copia mercium interdum fit tanta, vt non fine difpen-
dio vendi poffint; quare modis illicitis lucrofiorem fux
vkx rationern reddere tentant Fabricatoies; Imperans
ergo fabricationem hujus generis coardare opus habet,
eoque ipfo leges mutare. Temporis denique fucceflu
evenit, vt ad vitia tantum exitialia nutrienda his merck
bus abutuntur cives; indeque Princeps cogitur, anftiffi-
mis terminis cultum totius circumlcribere vitx rationis.
Plures in medium proferri pofliint cafius, in quibus non
tantum, non efl imprudentix, fed & fummx prudentix
mutare leges antca latas.
§" X.
Prout varia inftituta Getonomiea in fe, & utilia &
facilia efle, certiflime probari poteft; unus autern im-
provifus cafus totum convellere valet propofitum; ita
etjam prudens Imperans, non tbeoreticas folum, fed &
Pracfticas Hiftorix, Senatorum virorumque in re exper-
dffimorum ope detedas adhibeat rationes; quotiesque
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mutatlonem propofitam majoribus obnoxlam efle pert-
eulis viderk, toties mutationem in poflerum difterat.
§. XL
Antequam tarnen mutationcm perfequatur imperans*
diligentiffime confideret, ne privilegia cujusdam rum-
pancur; ne commoda eripiat, ob quar oneribus aggravs-
ti funt cives, aut tributa folvunt; ne falus cujusdam, mu-
tatione legum in difcrimen vocetur aut penitus everta,-
tur. Si autern hxc aliave niala mutationem necefiariam
comitentur, Pradenti Principi cordi fit, fuccurrere iftis
malis, damnum lxfis refarciendo, concuflam falutem re~
parando,, novasque vias viftus & bonoris aperiendo.
§. XIL
Promulgaturus legern mutatam, anfarn cauflasque
mutationis aperte proponat atque edoceat Imperans, qui
falutari vult prudens; ne occafio fubminiftretur de pru-
dentia ac Majeftate Principis alkjuid detrahendi r aut fa>-
&a ejus obtrectandi; ne mala ifta rempublicam invadant,
quibus alias mutafiones fiolent efle obnoxix. Et fi quan-
do, legis antea abrogatx vrm mutando Princeps refti-
tuit, diftinde explicet atque declaret, rationes iftius ab-
yogationfs adhuc non efle valentes; fed aut nullas^ aufe
refciflas & diremtasv.
§. xnr.
Imperans ejus prxclptie rei curatn gerat, vt Vlri cor-
dati, jurisperiti, nee non virtutis atque juftitix laude
eonfnicui, conftkuantur Judices; nam mediocris boni-
«atis leges, fi optinae adminiftrentur & excecutioni den-
tur,
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tur, voto refpondent; cuni optimx a malevolls, pigris
atque ohtufis detorquentur frudluque caflx redduntut.
Hxc ergo prudens Imperans ante omnia rite difiponatj
alias enfm mutatio & emendatio legum non foret, nifi
manca & mutila.
§. XIV
Leges civiles conveniant legi naturx & xquicati; fi
qux autern ab ea difctepant; minori diicrimine ad hanc
regulam componi, eatenusque mutari poflunt. Talern
ergo Imperans potiflimum inftkuat mutationem, qux
ad jus naturx & gentium, conformat leges ab eo rece*
dentes. Confukius prxcerea agit Imperans, fi rnutatio-
nem revocat ad fimilitudinem & conformitatem quan-
dam cum probatis civium aut vicinarum gentium mo-
ribus feu inftitutis.
§" XV.
Principis eft condere leges univerfales & paucas,
bmnes enim mottis animi & corporis, Jegibus fuccingi
nee pofliint nee debent. Speciales & vanx leges rauta.-
tione quadam funt in eommunes.reducendx vei penitus
exfiirpandx. Hoc autern ienfim fenfimque fiat, ne mu-
fca propulfa, totum cives occafionem arripiant excutieiv
di jugum.
§. XVI.
Mentionem quoque omnimodx abrogatlonrs legtim
§,4. injecimus, qux in cafihus fine §. ck. ennmeratis,.
locum prxcipue obcinef. Hxc tarnen clarius, opinor,
eluceficent, fimulac paucis exbibeantur cafus poficenres,
vt alix mox in locum abrogatarum fancrantur leges.
Quando nimirum iufignia quxftuuro genera vel earum
cuitores alias ad incicas redigerentur; meiiorum Civea
expertes fierent inftitutorum; fola abrogatio muriret ex-
leges,
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leges, varia infenet vitia, abufus licentiamque, nee non
ancipkem excitaret curam ejns, quid in c.ilu quovis ob-
vio pro norma iit habendum; quando vt brevker fum-
matimqu.e dicam, necelfitas adiit polkica, prudens lm-
perans ieges turn ferrre novas omniaque ad ialutem pu-
blicam dirigfire novk.
§. XVIf.
Singulx licet clvkates certum fibi ccuvenicns Syfte-
ma Oeconomicum elegerint ratumque habeant; de o-
mnibus nihilo tarnen minus valet, il!a quxlluum gene-
ra, qux ad inciependentiam florcmque conducunt pe-
-rennem, prx aiiis efle commendandas & fiubkvandas,
firmandas atque tutandas. Republica autern labante &
excremos quafi halitus effiante, remedia quxvis prxfen-
tiflima adhibenda funt acque in auxiiium vocanda. Prio-
rum exempla polVunt efle agriculturx partes: pofletio-
rum commercia & fabricx. (Hxc tarnen caute & de-
bite explicata volumus.) Diverfius autern hie civkatum
ftatus, varias in qualibet necefiarias parit mutationes,
quas omnes prudenter regnans, ad prudentix regulas
revocare, nee non ad civium fuorum commoda Dei-
que gloriarn optime feit dirigere. Sed
manum de tabula.
S. D. G.
